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Cette entérite atteint les poussins âgés de 7 à 12 jours et pro­
voque des pertes de l'ordre de 60 p. 100. La maladie est restée peu 
étudiée bien qu'elle ait été constatée dans de nombreux pays. 
Le problème de l'étiologie reste obscur car nous n'avons pas de 
données précises sur la nature de l'agent causal, dont on sait seule­
ment qu'il appartient au genre Welchia, pas plus que sur la sensi­
bilité du poussin à l'infection expérimentale (1). La question des 
facteurs hygiéniques qui ont une influence sur l'apparition de la 
maladie d'après PARISH (1961) est restée, malheureusement insuffi­
samment étudiée. D'après lui, la maladie affecte les volailles bien 
nourries (2). C'est la raison pour laquelle nous avons entrepris des 
recherches (1964) sur la sensibilité du poussin, à l'infection expéri­
mentale avec divers germes appartenant au genre Welchia (3). 
Les résultats de nos recherches ont démontré que les poussins ont été 
plus sensibles à l'infection par la culture de W. agni var. paludis C. 
et que les mauvaises conditions hygiéniques ont une influence sur 
l'apparition de l'infection. De nos observations on peut conclure 
qu'une forte humidité, une température trop basse et une sous­
consommation d'aliments ont un rôle favorable dans l'apparition 
de la maladie (4). 
Du fait que E. tenella et E. necatrix sont très fréquentes chez les 
poussins et provoquent de graves lésions intestinales, nous avons 
entrepris des recherches pour étudier leur rôle dans la pathogénie 
de l'entérite du poussin. 
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TABLEAU 
Les résultats de l'infection du poussin 
Date de la mort ou de la sacrification 
4 5 6 
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MATÉRIEL DE RECHERCHES 
Pour nos. recherches ont été utilisés des p01,1ssins de race L�g­
horn âgés de 15 jours. Les oocystes d'E. tenella.èt d'E. nec,'atrix 
furent obtenus par passage sur des poussins réceptifs. Ils ont été 
contaminés, soit avec 15.000 oocystes d' E. tenella, soit avec 
25.000 oocystes d' E. necatrix. L'infection simultanée a été obtenue 
avec 10.000 oocystes d' E. necatrix et 15.000 oocystes d' E. tenella. 
Pour l'infection bactérienne des poussins nous avons utilisé des 
cultures en bouillon VF de W. agni var paludis C. âgées de 24 h. 
La valeur toxigène par ml atteignait 100 DLM pour la souris 
blanche. 800 millions de germes trois fois lavés furent administrés 
à chaque poussin. Toutes nos recherches peuvent être résumées en 
quatre groupes d'expériences dont les résultats sont indiqués dans 
le tableau ci-contre. 
EXPÉRIENCE 1 
On a employé pour cette expérience 30 poussins âgés de 30 jours. 
Le but a été d'examiner la possibilité de faire apparaitre la mala­
die avec la toxine. A chaque poussin on a donné par voie orale 
1.000 DLM de toxine sèche. 
Dans le tableau on constate que les pertes ont été chez les pous­
sins infectés avec E. tenella et E. necatrix de 100 p. 100 et avec 
chaque espèce séparément de 50 p. 100. 
Les résultats de ces recherches montrent que les lésions provo­
quées par E. tenella et E. necatrix ont influencé favorablement la 
pénétration de la toxine de W. agni var paludis C. de l'intestin 
dans le sang des oiseaux. 
EXPÉRIENCE II 
Pour cette expérience on a employé également 30 poussins. 
Chaque poussin a reçu 800 millions de germes (d'après Mc FAR­
LANE) trois fois lavés. Les plus grandes pertes ont été observées 
chez les poussins qui ont reçu les deux espèces de Coccidies. 
EXPÉRIENCE III
Cette expérience a été effectuée avec le même nombre de pous­
sins que l'expérience précédente. Pour l'infection on a employé 
5 ml de culture, en bouillon VF, âgée. La mortalité a été aussi 
élevée que dans l'expérience précédente. 
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EXPÉRIENCE IV 
Dans cette dernière expérience 30 poussins ont servi de témoin. 
Ils n'ont absorbé aucune coccidie, mais chacun d'eux a reçu 5 ml de 
culture en bouillon VF de W. agni var paludis C., âgée de 48 h. 
Aucune mortalité. 
Cette expérience montre que l'infection bactérienne des poussins 
a été difficile en l'absence d'infection coccidienne préalable ou 
concomitante. 
LÉSIONS 
Les hémocultures et les frottis effectués à partir des organes des 
cadavres de poussins morts et préalablement infectés avec du 
bouillon de culture ou les germes lavés, ont permis de mettre en 
évidence W. agni var paludis C. 
Les modifications histologiques observées étaient caractéris­
tiques de l'entérotoxémie provoquée par W. agni var paludis C., 
c'est-à-dire congestion du foie avec dégénérescence de l'endothélium, 
hémorragie et infiltration leucocytaire de la rate, foie, etc ... 
Dans les crecums on trouve une prolifération des cellules lym­
phoréticulaires et des nécroses hémorragiques (fig. 1). Dans le foie 
et la rate on constate des nécroses (fig. 2, 4 et 5), avec congestion> 
dégénérescence, lymphocytose et leucocytes (fig. 3). 
F1G. 1. - Coccidiose avec infiltration lymphocytaire 
hémorragique de l'intestin 
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FIG. 2. - Hépatocytolise focale du foie 
FIG. 3. - Leucocytose des vaisseaux du foie 
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FIG. 4. - Prolifération des cellules du système RH 
et lymphocytes dans la rate 
FIG. 5. - Prolifération des cellules -du système RH dans le foie 
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CONCLUSION 
Nos recherches tendent à prouver que les lésions de l'intestin 
des poussins qui ont absorbé E. tenella et E. necatrix jouent un 
rôle très important dans l�ur infection bactérienne par W. agni var 
paludis C. 
Les résultats obtenus dans les expériences 1 et III montrent 
clairement que l'entérite du poussin provoquée avec W. agni var 
paludis C., se manifeste par une entérotoxémie après la destruction 
de la muqueuse intestinale qui favorise la pénétration de la toxine 
dans le sang (toxémie) et ultérieurement des bactéries. 
Les coccidies mentionnées étant très fréquentes dans l'orga­
nisme des poussins de même que W. agni var paludis C., à la sur­
face du globe, la possibilité d'apparition d'épizooties existe cons­
tamment. 
Ces constatations montrent quelles mesures hygiéniques doivent, 
être appliquées avec une attention particulière. 
Faculté Vétérinaire de Belgrade. 
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